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摘 要:自我效能对于教师的发展和学生的学习会产生重要的影响。调查我国体教专业学生对融合体育
教育的自我效能并与美国的情况进行比较，可以促进我国融合体育教育的发展、保障我国残疾人接受体育
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Abstract:Self-efficacy has an important impact on teachers' development and students' learning． The investigation
of physical education major students' self-efficacy of inclusive physical education，and the comparison of it between
China and USA can promote the development of China' inclusive physical education，and guarantee the rights of
disabled persons to receive physical education and participate in sports activities in China． This study investigated
920 physical education major students coming from 16 colleges in China and USA by questionnaire． The results
showed that:1)The self-efficacy of the college students in USA was significantly higher than that of the Chinese
students;2)the self-efficacy of the Chinese students who received the related courses and practices was signifi-
cantly higher than that of the American students;3)the American students showed different self-efficacy in the
face of different types of disabled persons． In order to further improve the self-efficacy of the students and promote
the development of inclusive physical education in China，suggestions were put forward:1)improve the relevant
legal system;2)increase more curriculum and practical activities of inclusive physical education in the training;
3)introduce relevant standards for inclusive physical education teachers;and 4)train more professional inclusive
physical education teachers through continuing education and speeding up the construction of physical education
major．
Keywords:inclusive physical education;self-efficacy;PE major undergraduate;comparison between China and
USA;students with disabilities





个体差异［1 －2］。截止 2016 年我国有残疾人 8500 多万，
占全部人口的 6. 21%［3］，在校接受教育的残疾学生为





































1. 1. 1 文献资料法 研究运用“自我效能”(Self-effi-
cacy)、“残疾人体育教育”(Disabilities Physical Educa-
tion)和“融合体育教育”(Inclusive Physical Education)



























1. 2 调查对象 调查对象来自于中国和美国的 16
所大学，共发放问卷 1 000 份，回收问卷 975 份，有效
问卷 920 份，问卷有效率为 94. 36%。调查对象具体
信息(表 1)。
表 1 调查对象和问卷发放情况











问卷有效率 92. 45% 96. 29%
2 研究结果
2. 1 信度分析 通过检验量表内部一致性科隆巴赫
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α系数的方法考查调查的信度。在中国进行的调查问
卷 α 系数为 0. 979，各维度的 α 系数分别为 0. 939、
0. 963 和 0. 953;在美国进行的调查问卷信度 α系数为
0. 957，各维度的 α系数分别为 0. 879、0. 921 和 0. 925。
调查问卷信度颇佳(表 2)。
表 2 调查信度分析
Table 2 Ｒeliability Analysis of Investigation
中国 美国
n α n α
智力残疾(Intellectual Disability) 453 0. 939 467 0. 879
身体残疾(Physical Disability) 453 0. 963 467 0. 921
视力残疾(Visual Disability) 453 0. 953 467 0. 925
问卷整体 453 0. 979 467 0. 957
2. 2 性别对中美体教专业学生面对融合体育教学时





Table 3 Influence of Gender on the Self-efficacy of
Chinese Physical Education Major Students in the
Face of Inclusive Physical Education Teaching
n 均值 标准差 t P
智力残疾 男性 269 3. 63 0. 75 0. 72 0. 47
女性 184 3. 58 0. 78
肢体残疾 男性 269 3. 72 0. 76 1. 46 0. 15
女性 184 3. 61 0. 87
视力残疾 男性 269 3. 76 0. 82 1. 72 0. 09
女性 184 3. 63 0. 85
2. 3 中美体教专业学生在学习过程中接受融合体育








Table 4 Influence of Gender on the Self-efficacy of
American Physical Education Major Students in the
Face of Inclusive Physical Education Teaching
n 均值 标准差 t P
智力残疾 男性 300 3. 73 0. 53 0. 15 0. 88
女性 167 3. 73 0. 58
肢体残疾 男性 300 3. 91 0. 62 1. 41 0. 16
女性 167 3. 40 0. 61
视力残疾 男性 300 3. 73 0. 72 1. 46 0. 14
女性 167 3. 83 0. 73
表 5 中美体教专业学生参加相关融合体育教育
课程学习和相关实践的情况对比
Table 5 Comparison of Inclusive Physical Education
Curriculum and Ｒelated Practice Between Chinese and
American Students Majoring in Physical Education
中国 美国
是 否 是 否
是否接受过融合体育教育学习 12. 14%(55人) 87. 86%(398人) 68. 31%(319人) 31. 69%(148人)












Table 6 Effects of Ｒelevant Curriculum Learning and
Teaching Practice on the Self-efficacy of Chinese Physical
Education Major Students in the Face of Inclusive
Physical Education Teaching
n 均值 标准差 T p
一般教学 智力残疾 有实习 211 3. 63 0. 68 0. 71 0. 48
实习 未实习 242 3. 58 0. 82
肢体残疾 有实习 211 3. 70 0. 78 0. 66 0. 51
未实习 242 3. 65 0. 83
视力残疾 有实习 211 3. 75 0. 83 1. 05 0. 29
未实习 242 3. 67 0. 84
相关融合 智力残疾 有课程 55 4. 02 0. 83 4. 35＊＊ 0. 00
体育教育 无课程 398 3. 56 0. 73
课程学习 肢体残疾 有课程 55 4. 14 0. 80 4. 63＊＊ 0. 00
无课程 398 3. 61 0. 79
视力残疾 有课程 55 4. 14 0. 89 4. 13＊＊ 0. 00
无课程 398 3. 65 0. 81
残疾人 智力残疾 有实习 53 4. 08 0. 71 4. 90＊＊ 0. 00
教学实习 未实习 400 3. 55 0. 75
肢体残疾 有实习 53 4. 30 0. 64 6. 20＊＊ 0. 00
未实习 400 3. 60 0. 80
视力残疾 有实习 53 4. 30 0. 71 5. 70＊＊ 0. 00
未实习 400 3. 63 0. 82
＊＊P ＜ 0. 01，极其显著的差异。
2. 4 中美体教专业学生面对融合体育教育的自我效
能比较
2. 4. 1 整体自我效能比较 对中国和美国体教专业
学生面对融合体育教育的自我效能得分比较发现(表
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8)，中美 2 国体教专业学生的自我效能存在极其显著




Table 7 Effects of Ｒelevant Curriculum Learning and
Teaching Practice on the Self-efficacy of American
Physical Education Major Students in the Face of
Inclusive Physical Education
n 均值 标准差 T p
一般教学 智力残疾 有实习 156 3. 83 0. 48 2. 80＊＊ 0. 00
实习 未实习 311 3. 68 0. 57
肢体残疾 有实习 156 4. 06 0. 56 2. 81＊＊ 0. 00
未实习 311 3. 89 0. 64
视力残疾 有实习 156 3. 84 0. 75 1. 60 0. 11
未实习 311 3. 72 0. 72
相关融合 智力残疾 有课程 319 3. 80 0. 51 3. 62＊＊ 0. 00
体育教育 无课程 148 3. 60 0. 59
课程学习 肢体残疾 有课程 319 3. 97 0. 62 1. 34 0. 18
无课程 148 3. 89 0. 62
视力残疾 有课程 319 3. 82 0. 70 2. 39* 0. 02
无课程 148 3. 64 0. 78
残疾人 智力残疾 有实习 280 3. 86 0. 54 3. 71＊＊ 0. 00
教学实习 未实习 187 3. 66 0. 54
肢体残疾 有实习 280 4. 12 0. 53 4. 36＊＊ 0. 00
未实习 187 3. 86 0. 64
视力残疾 有实习 280 4. 00 0. 64 4. 77＊＊ 0. 00
未实习 187 3. 65 0. 74
＊＊P ＜ 0. 01，极其显著的差异;* ＜ 0. 05，显著的差异。
表 8 中美体教专业学生对融合体育自我效能得分的比较
Table 8 Comparison of Self-efficacy Scores of Inclusive
Physical Education Between Chinese and American
Students Majoring in Physical Education
美国 中国
均值 标准差 均值 标准差
T P
自我效能 3. 81 0. 56 3. 67 0. 75 3. 29＊＊ 0. 00
＊＊P ＜ 0. 01，极其显著的差异。
2. 4. 2 面对 3 种不同类型残疾学生时的自我效能比
较 对中国和美国体教专业学生面对 3 种类型残疾
学生的自我效能比较发现(表 9)，中美两国体教专业
学生面对智力和身体残疾学生时的自我效能存在极
其显著性的差异(P = 0. 008 ＜ 0. 01，P = 0. 000 ＜
0. 01)，美国体教专业学生的自我效能明显高于中国
体教专业学生。面对视力残疾学生时的自我效能得
分没有显著性的差异(P = 0. 298 ＞ 0. 05)。





Table 9 Comparison of Self-efficacy Scores Between
Chinese and American Students Majoring in Physical
Education in the Face of Students with
Intelligence Disability
中国 美国
均值 标准差 均值 标准差
T P
面对智力残疾学生自我效能 3. 61 0. 76 3. 73 0. 55 2. 66＊＊ 0. 008
面对身体残疾学生自我效能 3. 68 0. 80 3. 94 0. 62 5. 64＊＊ 0. 00
面对视力残疾学生自我效能 3. 71 0. 83 3. 76 0. 73 1. 04 0. 30








Table 10 Comparison of Effects of Ｒelated Courses and
Ｒelated Internships on the Self-efficacy of Chinese and
American Students
中国 美国
均值 标准差 均值 标准差
T P
接受过相关 智力残疾 4. 02 0. 80 3. 80 0. 62 2. 80＊＊ 0. 00
课程学习 肢体残疾 4. 14 0. 80 3. 97 0. 62 1. 78 0. 76
视力残疾 4. 14 0. 89 3. 82 0. 70 3. 00＊＊ 0. 00
参加过相关 智力残疾 4. 08 0. 71 3. 86 0. 54 2. 40* 0. 02
实习 肢体残疾 4. 30 0. 64 4. 12 0. 53 1. 97* 0. 05
视力残疾 4. 30 0. 71 4. 00 0. 64 3. 02＊＊ 0. 00
＊＊P ＜ 0. 01，极其显著的差异;* P ＜ 0. 05，显著的差异。
2. 5 中美 2 国体教专业学生面对不同类型残疾人的
自我效能比较
2. 5. 1 美国体教专业学生面对不同类型残疾人的自
我效能比较 对美国体教专业学生面对 3 类残疾学
生的自我效能进行比较发现(表 11)，面对不同残疾类
型的学生时美国体教专业学生的自我效能有极其显





Table 11 Variance Analysis of Self-efficacy of American
Physical Education Major Students in the Face of
Students with Different Disabilities
df F P
面对 3 种不同类型残疾学生 2 15. 55 0. 00
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表 12 美国体教专业学生面对不同残疾类型学生的
自我效能方差分析事后比较
Table 12 Variance Analysis Post Test of Self-efficacy of
American Physical Education Major Students in the
Face of Students with Different Disabilities
分组 均值差 标准误 P
1. 00 2. 00 － 0. 22＊＊ 0. 04 0. 00
3. 00 － 0. 03 0. 04 0. 72
2. 00 1. 00 0. 22＊＊ 0. 04 0. 00
3. 00 0. 18＊＊ 0. 04 0. 00
3. 00 1. 00 0. 03 0. 04 0. 72
2. 00 － 0. 18＊＊ 0. 04 0. 00
＊＊P ＜0. 01，极其显著的差异。




的自我效能没有显著性的差异(P = 0. 129 ＞ 0. 05)。
表 13 美国体教专业学生面对不同残疾类型学生
的自我效能方差分析
Table 13 Variance Analysis of Self-efficacy of American
Physical Education Major Students in the Face of
Students with Different Disabilities
df F P
面对 3 种不同类型残疾学生 2 2. 05 0. 13
3 分析与讨论
3. 1 中美 2 国学生面对融合体育教育时都有较高的
自我效能 中美学生面对融合体育教育的自我效能
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